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(資料2)令和2年度インターンシップ実習状況 
 企 業(団 体) 名 受入人数 実働日数 
1 株式会社北陸銀行 1 名 5 日間 
2 （株）ハイテックス 1 名 1 日間 
3 富山高等専門学校 1 名 2 日間 
4 富山労働局 1 名 5 日間 
5 株式会社ユニテ 1 名 3 日間 
6 タカノグループ 1 名 1 日間 
7 医療法人清水会 1 名 1 日間 
8 株式会社トヨタシステムズ 1 名 1 日間 
9 北銀ソフトウエア株式会社 2 名 1 日間 
10 ＡＷＳ株式会社 1 名 1 日間 
11 富山村田製作所 1 名 5 日間 
12 ナチュラルコンサルタント株式会社 1 名 1 日間 
13 新明和工業株式会社 1 名 1 日間 
14 朝日町役場 1 名 5 日間 
15 東亜薬品工業株式会社 1 名 1 日間 
16 ジャパンメディック株式会社 1 名 1 日間 
17 株式会社北日本新聞社 1 名 5 日間 
18 富山県西部森林組合 1 名 1 日間 
19 魚津水族館 3 名 5 日間 
20 メタウォーター株式会社 1 名 10 日間 
21 富山県環境科学センター 2 名 5 日間 
22 北陸コンピュータ・サービス株式会社 1 名 5 日間 
23 東亜薬品工業株式会社 2 名 1 日間 
24 株式会社スギヨ 1 名 1 日間 
25 株式会社えがお 1 名 1 日間 
26 株式会社フクシマガリレイ 1 名 1 日間 
27 株式会社エフアンドエム 1 名 1 日間 
28 トキタ種苗株式会社 1 名 1 日間 
29 アルスコンサルタンツ株式会社 1 名 2 日間 
 (注1)大学院 理工学教育部大学院生を含む． 
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